




























































































































（ 9）　Leach and Percy-Smith,（2001）、Stoker（2004）、山本隆（2008）。
（10）　Kooiman（2003）、Rhodes, R. W（1997）。


























































































































































































2 ― 4 　対象の設定と方法
　本論文で具体的に検討する事例として用いる自治体は千葉県松戸市である。


































　以下事例の分析として、まず「 3 ⊖ 1松戸市の概要」を提示する。次に「 3 ⊖
2主要課題の特定」として、松戸市政がどのような課題を主要な政策課題とし
て認識し、それに対してどのような対策を成していこうとしたのかという政策




3 ― 1 　松戸市の概要
　まず松戸市の沿革、産業、対象期間における市長をめぐる政治動向について
まとめる。

































































氏名 在任期間 職業 政治経歴 初当選時の党派
石橋與市 1953⊖1969 市職員（助役） ― 改進党
松本清 1969⊖1973 薬局経営 小金町会議員、県議会議員 自由民主党

















































































年 月号 市長 見出し要旨 政策課題1 政策課題2 政策課題3 政策課題4 政策課題5
1955 2 石橋 予算編成方針 財政 都市計画 教育 厚生施設 産業振興
1956 4 石橋 施政方針 財政 土木（都市計画） 教育 産業 衛生（清掃）
1957 2 石橋 当選挨拶 都市計画 商工 教育 消防 社会労働施設
1958 3 石橋 施政方針 財政 都市計画 火葬場・墓地 保育所・託児所 市庁舎建設
1959 1 石橋 新春挨拶 都市計画 文教（教育） 新農村建設 消防 環境衛生
1960 4 石橋 施政方針 都市計画（土木）教育 社会教育 産業振興 商工
1961 4 石橋 施政方針 財政 都市計画 教育 衛生 消防
1962 4 石橋 主な事業 都市計画 土木 教育 清掃 保育所
1963 4 石橋 主な事業 教育 土木・都市計画 消防 公営住宅 環境衛生
1964 4 石橋 主な事業 土木 都市計画 教育 衛生民生 消防
1965 4 石橋 主な事業 教育 土木 都市計画 区画整理 衛生民生
1966 4 石橋 主な事業 教育 土木 都市計画 衛生民生 消防
1967 4 石橋 主な事業 教育 衛生 都市計画 土木 民生
1968 4 石橋 主な事業 教育 都市計画 土木 衛生 その他
1969 4 松本 施政方針 都市計画 行政と経済の効率化 市民意識 財源確保 教育、土木、福祉、経済振興
1970 4 松本 市政方針説明 用地確保 土木 教育 福祉 経済振興
1971 4 松本 施政方針 人口急増対策 財政 市民サービス
1972 4 松本 施政方針 人口急増対策 都市施設整備 教育 生活環境施設 市民サービス
1973 4 松本 施政方針 人口急増対策 福祉 生活環境整備 教育 商工、消防、行政
1974 4 宮間 施政方針 土地利用 福祉 生活環境 教育 民生安定
1975 4 宮間 施政方針 計画行政 教育 治水 福祉 財政
1976 4 宮間 施政方針 行政水準維持 計画行政 治水 福祉 公共施設（人口増対策）
1977 4 宮間 施政方針 計画行政 福祉 中小企業 教育 公共料金維持
1978 4 宮間 施政方針 計画行政 福祉 消防、防災 緑の保護育成 衛生施設
1979 4 宮間 施政方針 計画行政 財政 福祉 都市基盤 生活環境






























































































































































































































































表 3　松戸市の土地区画整理事業実績（1978（昭和53）年 1月 1日まで（62））
事業主体 箇所 施行面積 公共用地 保留地 事業費（千円）
組合 39 965．83ha 231．82ha 142．49ha 47,454,627
市
一般 8 348．37ha 86．78ha 49．98ha 26,688,204
再開 2 15．43ha 4．98ha 0 3,453,100
公団 2 399．8ha 102．56ha 50．48ha 5,674,296
計 51 1,729．43ha 426．14ha 241．95ha 83,270,227




























































































松戸市の沿革、産業、戦後政治の確認した（ 3 ⊖ 1）。次に政策志向性を捉える
ために、主要課題の特定作業を行い、都市計画・土地区画整理が中心的課題で
あることが見えてきた（ 3 ⊖ 2）。また、その主要課題となった都市計画・土地
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